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NORMAS PARA PUBLICAR EN ARETÉ 
PRESENTACIÓN 
Areté. Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela 
es una publicación científica arbitrada de acceso abierto libre, con periodicidad semestral. 
Tiene por objetivo primigenio la difusión y el intercambio de la investigación científica y 
humanística en el campo de la educación. Areté publica artículos inéditos de investigación 
aunque también puede publicar ensayos científicos, los cuales serán recibidos estrictamente 
a solicitud o encargo del Consejo Editor y también serán arbitrados. Areté es plural en 
cuanto a diversas perspectivas teóricas y metodológicas siempre y cuando los trabajos 
expresen resultados rigurosos y cumplan con los criterios de importancia, relevancia y 
pertinencia. 
Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de 
Venezuela, no cobra tasas por envío de trabajos, ni tampoco cuotas por la publicación de 
sus artículos. 
NORMAS DE PUBLICACIÓN 
1. El manuscrito 
1.1. El manuscrito debe ser original e inédito. No puede haber sido publicado a través 
de ningún medio impreso ni digital en el momento de consignarlo a Areté, ni 
estar en proceso de evaluación o publicación por ninguna otra revista.  
1.2. El manuscrito debe ser producto de una investigación, culminada o en proceso, 
que posibilite un avance en la comprensión del fenómeno en estudio. Asimismo, 
debe tener el sustento teórico necesario y mostrar de manera explícita y rigurosa 
metodología aplicada en el estudio. 
1.3. La recepción del manuscrito bajo ninguna circunstancia implica compromiso de 
publicación por parte de Areté. 
1.4. El contenido de los artículos será de la sola y entera responsabilidad de sus 
autores (as). 
2. La preparación del manuscrito 
El texto del manuscrito debe estar preparado mediante el programa Microsoft Word 
(extensión .doc o .docx), en español o portugués.  
2.1. El manuscrito debe preparase usando la plantilla de artículos de Areté.  
2.2. El manuscrito debe escribirse en papel tamaño Carta con márgenes de 3 cm por 
cada lado.  
2.3. El título del artículo debe tener un máximo de 15 palabras. Se escribe centrado 
con fuente Lato Medium tamaño 14 puntos. El resto de títulos deben estar 
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alineados a la izquierda en fuente Open Sans Light. El tamaño de cada sección 
y el formato de numeración se indica en la Tabla 1. 
Tabla 1. Formatos de títulos 
Encabezado Fuente, Tamaño y Estilo Ejemplo 
Título artículo Lato Medium 14 puntos, centrado, 
mayúscula 
TÍTULO EN ESPAÑOL O 
PORTUGUÉS 
Título en inglés Lato Light 12 puntos, centrado, 
mayúscula 
TITLE IN ENGLISH 
1er nivel Open Sans Light 12 puntos, 
Versalitas, numerado 
1. Encabezado nivel 2 
2o nivel Open Sans Light 11 puntos,  1.1 Encabezado nivel 3 
3er nivel Open Sans Light 11 puntos, itálica 1.1.2 Encabezado nivel 4 
4o nivel Open Sans Light 10 puntos,  1.1.2.1 Encabezado nivel 4 
2.4. El número máximo de autores en un artículo es de cuatro. Cada autor debe estar 
identificado con su nombre, institución de afiliación, correo electrónico y 
ORCID (Open Researcher and Contributor Identification). Si no tiene ORCID se 
puede registrar, sin costo alguno, en https://orcid.org/ 
2.5. El artículo debe tener un resumen en español y en inglés, cuando el trabajo es en 
español. Si el manuscrito es en portugués el resumen debe escribirse en tres 
idiomas: portugués, español e inglés. Se sugiere la estructura: introducción breve 
con objetivos; método, resultados y conclusiones/recomendaciones. Se deben 
utilizar un máximo de 200 palabras en el resumen. El texto del resumen es un 
único párrafo, escrito en Times New Roman 12, interlineado sencillo, justificado, 
con espacio anterior de 0 puntos y posterior 6 puntos. No se requiere dar espacio 
adicional después del resumen.  
2.6. El resumen debe acompañarse de cinco (5) palabras clave (Palavras-
chave/Keywords). Se recomienda usar los tesauros de ERIC, UNESCO o el 
Vocabulario Controlado del IRESIE. De preferencia, las palabras clave deben ser 
palabras distintas a las que forma parte del título del artículo. 
2.7. El texto del manuscrito se escribe en fuente Times New Roman 12, interlineado 
sencillo. Formato párrafo con sangría especial primera línea de 1,25 cm. Usar un 
espacio anterior de 0 puntos y posterior 6 puntos. No se requiere dar espacio 
adicional después de cada párrafo. 
2.8. La extensión debe estar entre 15 y 25 páginas, incluyendo figuras, que deben 
estar situadas en el lugar del texto donde deben ser publicadas. La simbología 
matemática necesaria deberá ser escrita con el editor de ecuaciones de Word. Es 
importante no cambiar el juego de caracteres, especialmente evitar el uso del tipo 
“Symbol” u otros similares. 
2.9. La estructura del artículo de investigación la define el autor, pero la política 
editorial de Areté considera imprescindibles que todo manuscrito contengan las 
siguientes secciones: Introducción (¿Qué se estudió?), Método o Procedimiento 
de investigación (¿Cómo se estudió?), Resultados (¿Cuáles fueron los 
hallazgos?), Conclusiones (¿Qué significan los resultados?) y Referencias.  
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2.10. El cuerpo del artículo debe contener toda la información necesaria para su 
compresión. Solo en caso estrictamente necesario se incluirán anexos, los cuales 
se ubicarán luego de las referencias bibliográficas. 
2.11. De ser necesarias, las notas a pie de página se insertarán de forma numeral y 
correlativa, con cifras arábigas voladas. Cuando coincidan con un signo de 
puntuación irán delante de éste. El texto de la nota a pie de página debe ser 
escrito en Times New Roman, tamaño 10, interlineado sencillo, justificado. Se 
agradece minimizar su uso. 
2.12. Para resaltar palabras o frases en el texto, utilice solamente letra cursiva. 
2.13. Las ilustraciones, gráficos y tablas deben estar situadas en el lugar del texto 
donde deben ser publicadas. Si es posible, los “pie de foto” se escribirán dentro 
de un “cuadro de texto” de Word (sin bordes) que estará “agrupado” con la 
imagen de referencia. Se deben numerar usando: Figura 1, Tabla 2, Gráfico 3. 
escrito en Times New Roman 12, en cursiva con espacio anterior de 6 puntos y 
posterior 6 puntos.  
2.14. Todos los elementos dentro de la tabla irán en Time New Roman 10, alineando a 
la izquierda los valores de las variables por fila y centrando los valores de las 
variables por columna. Los valores que tomen las variables irán centrados. Los 
bordes tendrán tamaño 1 punto. El interlineado en la tabla es sencillo, sin 
espacios antes o después. Las tablas deben estar escritas en el texto, no pueden 
ser imágenes.  
2.15. Se debe cuidar la calidad de las imágenes que se incluyan en el artículo, debe  
estar en formato JPG y su tamaño no debe ser mayor de no mayor de 12 x 17 cm. 
Las imágenes no se envían por separado, solo en el texto del artículo. 
2.16. Para las expresiones matemáticas debe usarse el editor de ecuaciones y serán 
identificadas con los números en paréntesis y alineados al margen derecho. 
2.17. El autor debe tener en cuenta el carácter internacional de la revista y ofrecer la 
información necesaria para que lectores de otros países comprendas aspectos 
locales de su investigación. Por ejemplo, si se habla del sistema educativo de su 
país, debe indicar los niveles que lo conforman y la edad normal de los 
estudiantes de grado o nivel donde se desarrolle la investigación, lo que permitirá 
la comparación con otros sistemas educativos. 
2.18. Todas las fuentes que sean citadas o mencionadas en el cuerpo del artículo 
deberán estar claramente identificadas siguiendo las normas de la American 
Psychological Asociation (APA). La tasa de autocitación debe ser inferior al 15% 
del total de las referencias. 
2.19. Si es necesario se puede incluir una sección de Agradecimientos. Es una sección 
opcional y se mencionan a las personas, instituciones o entidades que brindaron 
apoyo a la investigación. En caso de hacer recibido apoyo financiero para realizar 
la investigación es obligatorio señalarlo en esta sección.  
2.20. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el cuerpo del manuscrito se 
ordenarán al final del trabajo por orden alfabético. El tipo de letra debe ser Times 
New Roman 12, con alineación justificada, sangría francesa 1 cm, con espacio 
anterior de 0 puntos y posterior 3 puntos. Se debe emplear las especificaciones 
del estilo APA. Algunos ejemplos son los siguientes: 
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Artículo en revista científica o congreso: 
Álvarez Méndez, J. M. (2009). La evaluación en la práctica de aula. Estudio de 
campo.  Revista de Educación, 350. Septiembre-diciembre 2009, pp. 351 – 374. 
Libro: 
Biggs, J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: 
Open University Press. 
Capítulo de Libro: 
Ben-Zvi, D. y Garfield, J. (2004). Statistical literacy, reasoning, and thinking: 
Goals, definitions, and challenges. En D. Ben-Zvi y J. Garfield (Eds.), The 
challenge of developing statistical literacy, reasoning, and thinking, pp. 3 – 15. 
Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic. 
Tesis Doctoral: 
Beyer K., W. O. (2009): Estudio evolutivo de la enseñanza de las matemáticas 
elementales en Venezuela a través de los textos escolares: 1826-1969. Tesis 
doctoral inédita. Universidad Central de Venezuela. 
Documento de Internet: 
Chance, B. L. (2002). Components of Statistical Thinking and Implications for 
Instruction and Assessment.  Journal of Statistics Education. 10 (3) [En línea],  
http://www.amstat.org/publications/jse/v10n3/chance.html 
2.21. Al final del artículo se debe incluir un mini curriculum del autor (es). Se sugiere 
incluir título o títulos académico, institución o instituciones a las que pertenece, 
lugar de residencia, titulo de publicaciones recientes. El mini curriculum no debe 
exceder las 150 palabras, se agradece no exceder este número de palabras.  
3. El envío del manuscrito 
3.1. Todos los autores deben registrarse en el OJS de Areté 
(http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/index) 
3.2. El artículo se debe enviar mediante la plataforma de la revista en el Repositorio 
SaberUCV. También se pueden hacer envíos por correo electrónico a la direcciones 
revista.arete@ucv.ve o revista.areteucv@gmail.com. El envío del artículo vía 
correo electrónico no exonera del registro de los autores en el OJS de Arete.  
3.3. Se deben enviar dos versiones del artículo, una totalmente identificada y otra sin 
identificación alguna (versión ciega). 
3.4. Junto al artículo, en archivo aparte, se debe enviar una carta firmada por el 
autor(es) donde se declara:  
 la originalidad del manuscrito, que no está sometido a evaluación en otra 
revista y ni se propondrá a otra revista mientras dure la evaluación en Areté.  
 la cesión de derecho para que Areté sea quien lo publique por primera vez.  
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 la responsabilidad sobre el contenido del manuscrito y certificación que en 
su totalidad es producción intelectual, así como que los datos y textos 
tomados de documentos publicados de otros autores están debidamente 
referenciados en citas e indicados en las referencias al final del documento.  
 el compromiso a modificar el artículo cuando el Comité Editorial señale 
observaciones de fondo y de forma.  
3.5. Al remitir sus manuscritos, el autor(es) declara(n) someterse a las directrices y a la 
política editorial de Areté. 
4. La evaluación del manuscrito 
Los artículos recibidos se someterán a un proceso de evaluación anónimo dividido en 
cuatro fases. Este proceso toma, en promedio, entre dos y tres meses, dependiendo de la 
cantidad de manuscritos recibidos y la celeridad de los evaluadores en emitir sus 
respuestas. 
4.1. Fase 1. Se inicia al recibir el artículo y tiene por finalidad la verificación del 
cumplimiento de todos los requisitos formales antes señalados. En caso de 
cumplirse con todos los aspectos formales, se envía correo al autor(es) dando acuse 
de recibo. En caso contrario, se envía comunicación, vía correo electrónico, a los 
autores donde se le indica aspecto a modificar y que el proceso de evaluación 
iniciará cuando envíe la nueva versión.  
4.2. Fase 2. El manuscrito será revisado con software para detección de plagio. Si el 
programa arroja que tiene un alto porcentaje de similitud (más del 30%) con otros 
artículos publicados (así sea del mismo autor), el manuscrito será devuelto. 
4.3. Fase 3. La realiza el Comité Editorial para verificar que el artículo se ajusta al 
perfil de la revista. En esta evaluación se considera si el manuscrito cumple con los 
requisitos básicos del género académico y campo temático de la revista. En caso de 
ser positiva la respuesta, el artículo pasa a la siguiente etapa de evaluación. El autor 
recibirá un correo indicando que el manuscrito pasó al proceso de evaluación de los 
árbitros. En caso contrario se enviará comunicación al autor indicando porque no 
pasa a la fase siguiente.  
4.4. Fase 4. El artículo es enviado a tres evaluadores, conservando el anonimato del 
autor y de los evaluadores (sistema doble ciego). Los evaluadores serán externos al 
Comité Editorial y de una institución distinta a la de adscripción del autor. Al 
menos uno de los evaluadores será de un país diferente al del autor. 
4.5. En función de la opinión de los evaluadores, el Comité Editorial decidirá si el 
artículo es: (a) publicable sin modificaciones, (b) publicable con modificaciones 
menores, por lo tanto no requiere de una nueva revisión. (c) publicable con 
modificaciones mayores, en consecuencia, la nueva versión que envíe el autor será 
sometida a una nueva revisión. (d) no publicable. La decisión del Comité Editorial 
será enviada, vía correo electrónico, al autor (es).  
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4.6. En los caso (b) y (c) del punto anterior, el autor recibirá una comunicación con 
todas las observaciones de los evaluadores. Si la decisión sobre el artículo es 
publicable con modificaciones menores, el autor(es) debe enviar la nueva versión 
en un máximo de 20 días. En el caso de recomendar modificaciones mayores, la 
nueva versión del artículo se debe remitir a Areté en un plazo máximo de 60 días. 
En cualquiera de esas dos situaciones, el autor(es) debe indicar a Areté si está 
interesado en enviar una nueva versión de su artículo en un plazo máximo de cinco 
días posteriores al envía de la decisión sobre el artículo. 
4.7. El dictamen final que emita el Comité Editorial sobre el artículo es inapelable. 
4.8. Previa consulta al autor(es), el Consejo Editor podrá introducir las modificaciones 
de forma, extensión y estilo que considere necesarias. 
5. Quienes publiquen en Areté no podrán remitir a consideración de esta publicación otros 
trabajos por un período no menor de un (1) año. 
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RULES FOR AUTHORS 
PRESENTATION 
Areté Digital Journal of the Doctorate in Education of the Central University of Venezuela 
is an arbitrated scientific publication with open access, every six months. Its primary 
objective is the dissemination and exchange of scientific and humanistic research in the 
field of education. Areté publishes original and unpublished research articles, although it 
may also publish scientific essays, which will be strictly received at the request or 
commission of the Editorial Board and will also be arbitrated. Areté is plural in terms of 
diverse theoretical and methodological perspectives as long as the works express rigorous 
results and meet the criteria of importance, relevance and pertinence. 
Areté, Digital Journal of the Doctorate in Education of the Central University of 
Venezuela, does not charge fees for submission of papers, nor fees for the publication of its 
articles. 
PUBLICATION RULES 
1. The manuscript 
1.1. The manuscript must be original and unpublished. It must not have been 
published through any printed or digital media at the time of submitting it to 
Areté, nor being in the process of evaluation or publication by any other journal. 
1.2. The manuscript must be the product of an investigation, completed or in 
progress, which allows an advance in the understanding of the phenomenon 
under study. It must also have the necessary theoretical support and show 
explicitly and rigorously the methodology applied in the study. 
1.3. Receipt of the manuscript under no circumstances implies commitment to 
publication by Areté. 
1.4. The content of the articles will be the sole and entire responsibility of their 
authors. 
2. The preparation of the manuscript 
The text of the manuscript must be prepared using Microsoft Word (extension .doc or 
.docx), in Spanish or Portuguese. 
2.1. The manuscript must be prepared using the Areté article template. 
2.2. The manuscript must be written on Letter size paper with margins of 3 cm on 
each side. 
2.3. The title of the article must have a maximum of 15 words. It is written centered 
with Lato Medium font size 14 points. The rest of the titles should be left 
aligned in Open Sans Light font. The size of each section and the numbering 
format are indicated in Table 1. 
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Table 1. Title Formats 
Header Font, Size and Style Ejemplo 
Article title Lato Medium 14 points, centered, upper case TITLE IN SPANISH OR 
PORTUGUESE 
English title Lato Light 12 points, centered, upper case TITLE IN ENGLISH 
1st level Open Sans Light 12 points, Versalitas, numbered 1. Header level 2 
2nd level Open Sans Light 11 points 1.1 Header level 3 
3rd level Open Sans Light 11 points, italic 1.1.2 Header level 4 
4th level Open Sans Light 10 points 1.1.2.1 Header level 4 
 
2.4. The maximum number of authors in an article is four. Each author must be 
identified with their name, affiliation institution, email and ORCID (Open 
Researcher and Contributor Identification). If you do not have ORCID you can 
register, free of charge, at https://orcid.org/ 
2.5. The article should have a summary in Spanish and in English, when the work is 
in Spanish. If the manuscript is in Portuguese, the summary must be written in 
two languages: Portuguese and Spanish. The structure is suggested: brief 
introduction with objectives; method, results and conclusions / recommendations. 
A maximum of 200 words should be used in the abstract. The text of the abstract 
is a single paragraph, written in Times New Roman 12, single-spaced, justified, 
with 0-point spacing before and 6-point spacing after it. No additional space is 
required after this summary. 
2.6. The abstract must be accompanied by five (5) keywords (Palabras clave / 
Palavras-chave). It is recommended to use the thesaurus of ERIC, UNESCO or 
the Controlled Vocabulary of IRESIE. Keywords should preferably be words 
other than those in the article title. 
2.7. The text of the manuscript is written in Times New Roman font 12, single-
spaced. Paragraph format with special indent first line of 1.25 cm. Use a previous 
space of 0 points and later 6 points. No additional space is required after each 
paragraph. 
2.8. The length should be between 15 and 25 pages, including figures, which should 
be located in the place of the text where they should be published. The necessary 
mathematical symbology should be written with Word's equation editor. It is 
important not to change the character set, especially to avoid the use of the 
"Symbol" type or similar. 
2.9. The structure of the research article is defined by the author, but Areté's editorial 
policy considers it essential that every manuscript contains the following 
sections: Introduction (What was studied?), Research method or procedure (How 
was it studied?), Results (What were the findings?), Conclusions (What do the 
results mean?) And References. 
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2.10. The body of the article must contain all the information necessary for its 
comprehension. Only if strictly necessary annexes will be included, this will be 
located after the bibliographical references. 
2.11. If necessary, footnotes will be inserted in numeral and consecutively form, with 
Arabic numerals flown. When they match a punctuation mark they will go in 
front of it. The text of the footnote should be written in Times New Roman, size 
10, single spacing, justified. It is appreciated to minimize its use. 
2.12. To highlight words or phrases in the text, use italics only. 
2.13. Illustrations, graphs and tables should be located in the place of the text where 
they should be published. If possible, the “caption” will be written inside a Word 
“text box” (without borders) that will be “grouped” with the reference image. 
They should be numbered using: Figure 1, Table 2, Graph 3. written in Times 
New Roman 12, in italics with a 6-point spacing before and after. 
2.14. All the elements within the table will be in Times New Roman 10, aligning to the 
left the values of the variables by row and centering the values of the variables by 
column. The values taken by the variables will be centered. The edges will be 1-
point size. The line spacing in the table is simple, with no spaces before or after. 
Tables must be written in the text, they cannot be images. 
2.15. The quality of the images included in the article must be taken care of, it must be 
in JPG format and its size must not be larger than 12 x 17 cm. The images are not 
sent separately, only in the text of the article. 
2.16. For the mathematical expressions the equation editor must be used and they will 
be identified with the numbers in parentheses and aligned to the right margin. 
2.17. The author must take into account the international nature of the journal and 
provide the necessary information for readers in other countries to understand 
local aspects of their research. For example, if you talk about the education 
system of your country, you must indicate the levels that make it up and the 
normal age of the students of the degree or level where the research is carried 
out, which will allow comparison with other education systems. 
2.18. All sources cited or mentioned in the body of the article must be clearly 
identified following the rules of the American Psychological Association (APA). 
The self-citation rate must be less than 15% of the total references. 
2.19. If necessary, an Acknowledgments section can be included. It is an optional 
section and mentions the people, institutions or entities that supported the 
research. In case of receiving financial support to carry out the investigation, it is 
mandatory to indicate it in this section. 
2.20. Bibliographic references that appear in the body of the manuscript will be sorted 
at the end of the work in alphabetical order. The font must be Times New Roman 
12, with justified alignment, French indentation 1 cm, with a previous space of 0 
points and a subsequent 3 points space. APA style specifications must be used. In 
the case of electronic references, it is important that links are active. Some 
examples are the following: 
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Article in scientific journal or congress: Álvarez Méndez, J. M. (2009). 
Evaluation in the classroom practice. Field study. Education Journal, 350. 
September-December 2009, pp. 351-374. 
Book: Biggs, J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University. 
Buckingham: Open University Press. 
Book Chapter: Ben-Zvi, D. and Garfield, J. (2004). Statistical literacy, 
reasoning, and thinking: Goals, definitions, and challenges. In D. Ben-Zvi and J. 
Garfield (Eds.), The challenge of developing statistical literacy, reasoning, and 
thinking, pp. 3 - 15. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic. 
Doctoral Thesis: Beyer K., W. O. (2009): Evolutionary study of the teaching of 
elementary mathematics in Venezuela through school texts: 1826-1969. 
Unpublished doctoral thesis. Central University of Venezuela. 
Internet Document: Chance, B. L. (2002). Components of Statistical Thinking 
and Implications for Instruction and Assessment. Journal of Statistics 
Education. 10 (3) [Online], 
http://www.amstat.org/publications/jse/v10n3/chance.html 
2.21. At the end of the article a mini curriculum of the author (s) must be included. It is 
suggested to include a degree or academic title, institution or institutions to 
which it belongs, place of residence, title of recent publications. The mini 
curriculum should not exceed 150 words, it is appreciated not to exceed this 
number of words. 
3. Sending the manuscript 
3.1. All authors must register with the OJS de Areté 
(http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/index) 
3.2. The article must be sent through the journal platform in the SaberUCV 
Repository. You can also send emails to the addresses revista.arete@ucv.ve or 
revista.areteucv@gmail.com. The sending of the article via e-mail does not 
exonerate the registration of the authors in the OJS of Areté. 
3.3. Two versions of the article must be submitted, one fully identified and one 
without any identification (blind version). 
3.4. Next to the article, in a separate file, a letter signed by the author (s) must be sent 
stated: 
• The originality of the manuscript, which is not subject to evaluation in 
another journal and will not be proposed to another journal for the duration 
of the evaluation in Areté. 
• The transfer of rights so that Areté is the one who publishes it for the first 
time. 
• Responsibility for the content of the manuscript and certification that is 
entirely intellectual production, as well as that the data and texts taken from 
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published documents of other authors are duly referenced in citations and 
indicated in the references at the end of the document. 
• The commitment to modify the article when the Editorial Committee 
indicates observations of substance and form. 
3.5. By submitting the manuscripts, the author (s) agree to respect and follow the 
guidelines and editorial policy of Areté. 
4. Evaluation of the manuscript 
The manuscripts received will undergo an anonymous evaluation process divided into four 
phases. This process takes, on average, between two and three months, depending on the 
number of manuscripts received and the speed of the evaluators in issuing their responses. 
4.1. Phase 1. It begins upon receipt of the manuscript and its purpose is to verify 
compliance with all the formal requirements indicated above. If all formal 
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